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F e b r u a r y  7, 192 8
^  M e e t i n g  c a l l e d  to o r d e r  by the  p r e s i d e n t .
M in u t e s  of  t h e  l a s t  m e e t i n g  r e a d  and ap p ro v e d .
Y e l l  k i n g  r e p o r t e d  t h a t  b o a r d s  f o r  p o s t i n g  i n  t he  gym a t  
games t h e  names o f  members o f  t h e  home and v i s i t i n g  b a s k e t b a l l  
t eams have been o r d e r e d  and w i l l  be i n  p l a c e  f o r  t h e  game n e x t  
Monday n i g h t .  He a l s o  r e p o r t e d  t h a t  c o p i e s  of  V a r s i t y  songs  
have been t u r n e d  ove r  to  t h e  band and t h a t  mineog raphed  c o p i e s  
a r e  b e i n g  made f o r  d i s t r i b u t i o n  among t h e  s t u d e n t s  a t  games.
I ' i s c u s s i o n  was he ld  on n c o r p o r a t ' o n  of  t h e  s t u d e n t  body 
as a s t e p  toward f u r t h e r  p l a n s  f o r  a s t u d e n t  u n i o n  b u ’ l d i n g .
-lot  ion made,  seconded and  c a r r  ed t h a t  t h e  boa rd  go on 
r e c o r d  a s  i a v o r i n g  i n c o r p o r a t i o n  o f  t he  s t u d e n t  body.  'The  
p r e s i d e n t  a p p o i n t  t h e  f o l l o w i n g  commit tee  t o  c o n f e r  w i t h  P r e xy  
Clapp c o n c e r n i n g  t h i s  m a t t e r ;  Mike Thomas,  Jimmie Morrow and" 
He l en  C a s t l e  •
Upon m o t i o n ,  m ee t i n g  a d j o u r n e d .
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